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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja dan kompetensi terhadap pengembangan karir 
karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang dengan prestasi kerja sebagai variabel intervening.  Populasi 
pada penelitian ini adalah seluruh karyawan yang ada di  Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sampling sensus atau sampling jenuh  dengan 
menggunakan metode pengumpulan data dengan pembagian kuesioner tertutup yaitu membuat pertanyaan dengan 
menyediakan pilihan jawaban yang akan dipilih oleh responden. Sampel penelitian ini yaitu sebanyak 30 orang 
karyawan yang bekerja di  Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Pengolahan data pada  penelitian ini 
dilakukan  dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solutions) versi 24. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengembangan karir, 
pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi kerja, kompetensi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap prestasi kerja, kompetensi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengembangan karir, 
prestasi kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengembanga karir, pengalaman kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap pengembangan karir dengan prestasi kerja sebagai variabel intervening, dan kopetensi 
berpengaruh positif dan tidak signifikan  terhadap pengembangan karir dengan prestasi kerja sebagai variabel 
intervening. 
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